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Obiectivul studiului
Laboratorul Analiză, standardizare și controlul 
medicamentelor (LASCM) funcționează în cadrul 
Centrului știinţific în domeniul medicamentului al 
Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, care a fost fondat prin ordinul Minis-
terului Sănătăţii și Protecţiei Sociale la 14 octombrie 
2006. Direcțiile de bază în activitatea laboratorului 
sunt: elaborarea metodelor de analiză pentru substan-
ţe medicamentoase și forme farmaceutice; elaborarea 
și optimizarea metodelor HPLC de dozare a unor sub-
stanţe medicamentoase în medii biologice; studii de 
compatibilitate a principiilor activi în forme farma-
ceutice; studiul compușilor biologic activi din diferi-
te specii de plante; studiul proprietăţilor antioxidante 
ale plantelor și produselor extractive în dependenţa 
de compoziţia lor chimică; elaborarea monografiilor 
farmacopeice pentru forme farmaceutice noi în baza 
studiilor farmaceutice efectuate; validarea metodelor 
de analiză și standardizare a medicamentelor; studii 
de bioechivalenţă; studii de stabilitate pentru substan-
ţe medicamentoase și forme farmaceutice prin metoda 
clasică și prin metoda accelerată. Obiectivul acestei lu-
crări a fost evaluarea cercetărilor prin metoda HPLC 
în cadrul LASCM în anul 2013. 
 Materiale și metode
Cromatograf HPLC Shimadzu LC-20AD, coloană 
Nucleosil C-18, 150 x 4,0 mm, 5 μm, prevăzută cu o 
precoloană de aceeași tip, de 5 mm lungime; spec-
trofotometru UV-VIS Agilent 8453; spectrometru de 
absorbţie atomică Thermo Scientific serie iCE 3000; 
balanţa electronică OHAUS; reagenți și solvenți în 
conformitate cu cerințele Farmacopeei Europene. 
Resultate
Pe parcursul anului 2013 în cadrul LASCM s-au 
efectuat investigații la următoarele teme de cercetare: 
„Cercetarea farmaceutică a unui nou produs antimi-
cobacterian”, “Metode fizico-chimice de dozare a fla-
vonoidelor in produse vegetale”, „Validarea metodei 
spectrofotometrice de dozare a beta-carotenului din 
componenţa preparatului EUROSEPT”, „Studii în ve-
derea elaborării medicamentelor combinate pentru 
tratamentul otomicozelor”, „Validarea metodei HPLC 
de dozare a pantotenului”, „Dozarea captoprilului în 
capsule operculate pentru copii pri metoda HPLC”, 
„Studii de compatibilitate a izohidrafuralului cu meti-
luracil, fluocinalonă acetonid, benzocaină”.
Concluzie
Analizele prin HPLC executate în cadrul LASCM 
au sta la baza cercetărilor din cadrul tezelor de docto-
rat și de licență. În baza acestor cercetări au fost publi-
cate 2 articole științifice și 27 de teze ale comunicărilor 
la diferite foruri științifice naționale și internaționale.
